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Ahmad Mujahid. HUBUNGAN RASA PERCAYA DIRI SISWA DAN 
PERSEPSI CARA MENGAJAR GURU DENGAN PRESTASI BELAJAR ILMU 
PENGETAHUAN SOSIAL SISWA KELAS IX SMP NEGERI 24 SURAKARTA 
SEMESTER GASAL TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. November 2016. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pengaruh rasa percaya diri siswa 
terhadap prestasi belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial siswa kelas IX SMP Negeri 
24 Surakarta tahun ajaran 2015/2016, mendeskripsikan pengaruh persepsi cara mengajar guru 
terhadap prestasi belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial siswa kelas IX SMP Negeri 
24 Surakarta tahun ajaran 2015/2016, serta mendeskripsikan pengaruh rasa percaya diri siswa 
dan persepsi cara mengajar guru terhadap prestasi belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan 
sosial siswa kelas IX SMP Negeri 24 Surakarta tahun ajaran 2015/2016 secara bersama-sama. 
Penelitian ini menggunakan desain penelitian korelasi. Dalam penelitian ini 
populasinya adalah siswa kelas IX E, F, G, dan H SMP N 24 Surakarta (196 siswa) dengan 
sampel sebanyak 30 siswa. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel Simple 
Random Sampling. Teknik pengumpulan data ada dua macam yaitu teknik angket dengan 
jenis angket tertutup dan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
regresi linear berganda. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Terdapat hubungan positif dan signifikan 
antara rasa percaya diri siswa dengan pretasi belajar IPS (α>sig yaitu 0,05>0,001). (2) 
Terdapat hubungan positif dan signifikan antara persepsi cara mengajar guru dengan prestasi 
belajar IPS (α>sig yaitu 0,05>0,017). (3) Terdapat hubungan positif dan signifikan antara 
rasa percaya diri siswa dan persepsi cara mengajar guru secara bersama-sama terhadap 
prestasi belajar IPS. (nilai signifikansi < 0,005, yaitu bernilai 0) dan koefisien determinasi 
yang diperoleh sebesar 0,449 atau 44,9% yang berarti pengaruh yang diberikan oleh 
kombinasi variabel rasa percaya diri siswa dan persepsi cara mengajar guru terhadap prestasi 
belajar IPS adalah sebesar 44,9% sedangkan 55,1% dipengaruhi oleh variabel lain atau 
faktor-faktor lain. 
 







Ahmad Mujahid. CORRELATION OF STUDENT’S SELF-CONFIDENCE AND 
PERCEPTION TO TEACHER’S TEACHING METHOD WITH SOCIAL SCIENCE’S 
LEARNING ACHIEVEMENT OF 9
TH
 GRADE STUDENTS SMP NEGERI 24 
SURAKARTA IN ODD SEMESTER ACADEMIC YEAR 2015/2016. Thesis. Teacher 
Training and Education Faculty. Sebelas Maret University. November 2016. 
 
The purpose of this research is to describe the effect of student’s self-confidence 
towards social science’s learning achievement of 9th grade students SMP Negeri 24 
Surakarta in academic year 2015/2016, describe the effect of perception to teacher's teaching 
method towards social science’s learning achievement of 9th grade students SMP Negeri 24 
Surakarta in academic year 2015/2016, and to describe the effect of student’s self-confidence 
and perception to teacher's teaching method towards social science’s learning achievement 
of 9
th
 grade students SMP Negeri 24 Surakarta in academic year 2015/2016 together. 
Research design of this research is correlation. Population of this research are 9
th
 
grade students of class E, F, G, and H SMP N 24 Surakarta (196 students) with sample of 30 
students. Sampling technique which used in this research is Simple Random Sampling. Two 
kinds of data collection technique are questionnaire technique with enclosed questionnaire 
type and documentation technique. Data analysis technique uses multiple linear regression. 
Conclusion of this research are: (1) There is a positive and significant relationship 
between student’s self-confidence towards social science’s learning achievement (α> sig is 
0.05> 0.001). (2) There is a positive and significant relationship between perception of 
teacher’s teaching method towards social science’s learning achievement (α> sig is 0.05> 
0.017). (3) There is a positive and significant relationship between student’s self-confidence 
and perception of teacher’s teaching method towards social science’s learning achievement 
(significance value <0.005, which is 0) and coefficient of determination obtained is 0,449 or 
44,9%, which means that the effect given by the combination of variable student’s self-
confidence and perception of teacher’s teaching method towards social science’s learning 
achievement is 44,9%, while 55,1% is influenced by other variables or other factors. 
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